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Erol Akyavaş, “Miraçname” dizisini sergiliyor
En çok mekân değiştiren ressam
2 5  yıldır ABD ’de 
yaşayan Erol Akyavaş, 
son olarak Brüksel, 
Zürih ve Paris’teydi. 
Şimdi de 8 özgün 
baskıdan oluşan 
‘ ‘Miraçname ’ ’ dizisini 
sergilemek üzere 
Türkiye’ye geliyor. 
Akyavaş, son yıllarda 
İslami dinsel sanata 
yöneldiğini belirtiyor. 
Sanatçının 
“Miraçname” dizisi, 
İslam dininde çok 
büyük önemi olan 
Miraç gecesini temsil 
eden sekizli bir taş 
baskı koleksiyonu.
SABETAY VAROL
PARİS—En çok mekân de­
ğiştiren Türk ressamı kim diye 
bir soru sonıisa, sanat çevrele­
rinde herkes büyük bir olasılık­
la Erol Akyavaş’m adını verir. 
Paris’te bulunduğu ve “ Miraç- 
name” yi konu alan sekiz oriji­
nal baskıdan oluşan bir dizi ha­
zırlamakta olduğu bize haber ve­
rildikten sonra izini aramaya ko­
yulduk. Aramaya başladığımız 
günlerde bir süre için Brüksel’e 
gitmiş. Biz kısa bir Türkiye yol­
culuğundan sonra Fransa baş­
kentine döndüğümüzde ressam 
Brüksel’deydi ve birkaç gün son­
ra buraya gelecekti. Belçika’yı 
terk edeceğini ifade ettiği için, 
özel bir ziyaret için gittiğimiz 
Brüksel’de Akyavaş’ı aramayı 
düşünmedik. Meğer hâlâ orada 
imiş. Bu arada sanırız, Zürih’te 
o günlerde açık olan sergisi ve­
silesiyle bir de İsviçre giriş çıkış­
ları oldu. Telefon görüşmemiz­
de, kendisiyle ilk kez görüştüğü­
müz halde, büyük bir ciddiyet­
le, “ İsterseniz bu takibi sürdü­
relim. Birkaç sene sonra Adıya­
man’da bir kahvede buluşuruz’’ 
diye lafa girdi.
Miraç gecesi_____________
Tabii, bu söylediklerimiz, 
Erol Akyavaş’m sabit bir yeri, 
sabit bir sanatsal kimliği olma­
dığı anlamına gelmiyor. Bir kez, 
25 yıldan beri ABD’de oturuyor. 
Son yıllarda “ İslami dinsel 
sanata” kendini vakfettiğini, 
modern resim temalarını tama- 
miyle terk ettiğini söylemesine 
karşın, “ Elbette resmimi çok iyi 
tanıyanlar, bu Erol Akyavaş’ın 
resmi diyebiliyorlar. Ama konu 
itibariyle dinsel İslami sanat dı­
şında çalışmıyorum” diyor.
22 mayıstan başlayarak Anka­
ra’da Galeri Nev’de sergilenecek 
olan “ Miraçname” dizisi, Hz. 
Mubammed’in İslam dininde 
çok büyük önemi olan, Miraç 
gecesini temsil eden sekizli bir 
“taş baskı” koleksiyonu. Miraç, 
İslam inanışında, peygamberin
FESTİVALE HAZIRLANIYOR — Galeri Nev'de “ Miraçname”  di­
zisini sergileyecek olan Erol Akyavaş, sonbahardaki İstanbul Plas­
tik Sanatlar Festivali'nde sunacağı projeyi de belirledi. Akyavaş, her 
bir kenarı 3 metre olan içi boş bir siyah, küp yapacak. Bu küpe dar 
bir ağızdan girilebilecek. Bu arada alttan bir lazer huzmesi içi boş 
küpü delerek Mimar Sinan Hamamı’ndan gökyüzüne yükselecek.
Cebrail tarafından göğe çıkarı­
lıp, maneviyat âteminin sırlarıyla 
buluştuğu, peygamberliğinin 
Tanrı tarafından kendisine iletil­
diği, Mekke’deki Mescid-ül Ha- 
ram’dan, Kudüs’teki Mescid-ül 
Aksa’ya uçtuğu zaman dilimini 
ifade eder. Taşıdığı önem nede­
niyle İslam kültüründe sürekli iş­
lenmiş bir konu. Yazılı metinler­
de sık sık ele alındığı gibi, min­
yatürlerin de seçkin konuların­
dan biri. Eldeki en eski Miraç­
name, 1307 tarihini taşıyor ve 
Moğol İlhanlı sultanları tarafın­
dan yaptırılmış, “ Cami-ül Tava- 
rik” ... 15 ve 16. yüzyıllarda 
özellikle Osmanlı ve Iran minya­
türlerinde çokça rastlanıyor.
“ Miraçname’yi ele almaya na­
sıl karar verdiniz?” diye soruyo­
ruz Erol Akyavaş’a:
Otobüs süslemeleri .______
“ O kadar dem ode ki, 
1680-1700’lerden itibaren kimse­
nin el atmadığı, alakadar olma­
dığı bir mevzu olmuş. Fakat on­
dan evvel çok var. Özellikle biz­
de ve İran’da ya kitap yapılmış 
ya da Siyer-i Nebi’lerde o olayı
anlatan bir minyatür var. Yani 
peygamberin hayatını anlatan 
eserlerde de önem verilen bir ko­
nu.. Sonra giderek ilgi çekicili­
ğini kaybetmiş...” diye yanıtlı­
yor ve Miraçnameyle ilgili açık­
lamalarını şöyle sürdürüyor: 
“ İran halk sanatında hâlâ de­
vam ettiği söylenebilir. Otobüs 
süslemelerinde hep kanatlı at gö­
rülür. Uzmanlar, Eski Yunan et­
kisi mi, Miraç etkisi mi, yoksa 
ikisinin karışımı mı, onu tartışır­
lar. Kuyruğu tavus kuşu şeklin­
de uçan at. İskender’in İran’dan 
geçişinden kalma bir mitolojik 
etki de olabilir.”
Dinsel resim geleneği_____
Erol Akyavaş edebiyatta Mi- 
raçname konusunda bir sürekli­
lik olduğunu anımsatarak, Pa­
kistanlI ünlü şair İkbal’in 
“Cavitname” isimli her dile çev­
rilmiş kitabında Miraç’a ağırlık 
verildiğine de dikkati çektikten 
sonra, “ Bizde zaten dini resim 
17. yüzyıldan sonra hemen he­
men yok” diyor. “ Biz Sünni tu­
tumu kraldan fazla kralcı kabul­
lenip, resim yahut suret yasağı­
nı büyük bir ciddiyetle tatbik et­
mişiz. Aslında İslamda dini re­
sim geleneği müthiş bir şekilde 
var ve ben zaten altı yedi yıldır 
bununla ilgileniyorum” şeklinde 
devam ederek, çağdaş Batılı res­
samların bugün bile dinsel ağır­
lık taşıyan temaları sürdürdük­
lerini belirtiyor.
Ressamın açıklamalarından 
son yıllarda kendini tamamiyle 
İslami dini sanata verdiğini an­
lıyoruz ve modern sanattan gel­
me, sanat dünyasında kendine 
yer edinmiş, Erol Akyavaş’ın bu 
aşamaya atlarken hangi güçlük 
lerle karşılaştığını soruyoruz.
İslam ve terörizm________
Akyavaş, Amerika’da son yıl­
larda İslam’ı çağrıştıran her ça­
banın terörizmle eşdeğer görül­
düğünü, galerilerin ve koleksi­
yoncuların tedirgin olduğunu 
büyük bir sükûnetle anlatıyor.
—Bir kez modern resim gele­
neğinden geliyorsunuz. Öyle bir 
resim kariyeriniz var. İkisini na­
sıl bağdaştırdınız?
AKYAVAŞ—Ben ikisinin bir 
çelişkisini görmüyorum. Ancak, 
mekanik problemler çıktı. Otuz 
yıldır çalıştığın galeriyle, belli bir 
üslup değiştirmesi yaptığın za­
man sorunlar çıkıyor. Genellik­
le bu işlerde tekrar etmekte fay­
da var. Fotokopi makinesi ol­
makta fayda var. İnsanlar alış­
tıkları şeyleri istiyor. İkincisi son 
yıllarda İslamiyet konusunda ça­
lışmak terörizm kavramına vize 
vermek şeklinde algılanıyor.
Festival projesi _____ _ _ _
Akyavaş önüne çıkan güçlük­
lere karşın aynı yolda çalışmala­
rını sürdürme kararında olduğu­
nu vurguluyor. Hallacı Man- 
sur’u ele alacağına değindikten 
sonra, İstanbul Festivali çerçeve­
sinde düzenlenen büyük sergi 
için tasarladığı projeden söz edi­
yor:
“ Davet edilen yabancı sanat­
çılara Aya İrini’yi, bizlere de 
Sultanahmet Meydanı’nda Si­
nan tarafından yapılan hamamı 
verdiler. Benim tasarım her bir 
kenarı 3 metre olan içi boş siyah 
bir küp yapmak. Bu küpe dar bir 
ağızdan girilebilecek. Bu arada 
alttan bir lazer huzmesi içi boş 
küpü delerek hamamın kubbe­
sinden gökyüzüne yükselecek. 
Bu mekânın iç tarafında da Tan­
rının 99 ismi altın harflerle ya­
zılı olacak. Yani bir çeşit medi- 
tasyon yeri olacak. Giren ziya­
retçi, karanlığa gözü alışana ka­
dar burada birkaç dakika durup 
çıkacak. Ancak hamamda bana 
ayrılan yer, buna müsait değil. 
Bu yüzden Mehmet Gün’e ayrı­
lan yeri istedim. Bu sergi için ol­
sa da, olmasa da ben bu proje­
mi gerçekleştireceğim. Daha 
sonra İslam Eserleri Müzesi’ne 
vereceğim. Almayı kabul ettiler. 
Sergiden sonra İbrahim Paşa Sa- 
rayı’nda duracak. Şimdi bu işi 
gerçekleştirmek üzere Türkiye’­
ye gidiyorum.”
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